









季 刊 一第､15統 一lV
原 著
32. 高等栢物の殺.rti性に関する研究.3.
Ll ロ ーー 孝.庄 司 初 枝.鈴 木.･ 猛
33. BHCの合成に関する研究.5.
飽 崎 忠 夫,笠 原 三 千 世
:14.蚊取扱香の抜足についで.







宿 .井‥ 清 六
第1詑一節14班 組日次･学者名那 r,一株文日=A,織女著者名刺 卜 -･･･-.･.････:･･･2_三iリ
第1･rJ班 粗目攻,VTl'k文総帥欠
財 囲法 人 防 山 科 撃 研 究 併


















































J ､ 投 稿 親 定
編 ~ 共 著
･ 武 原:･三吉.内詞俊郎,大野 ｢稔,Ffl島 稔















4.･軌組物の学名の下には - を附ける _(イダtjッ
ク作となる)｡事l域は片仮名をもちいる｡･




























芸､芸…喜芸12B 32.9Hn芸 芳 防 空 科 尽 節 1･5班 ~lV ､東 研 ¥ 95･QO-
主 幹 武 居 = 書 桝 q'. 財慧慧先 EaK-盈 祭 慧 孟 餅
' 瓜抑缶詰h:朗と白JTl塔か大撃た嬰拓 ､臓背口座･､革臥 5899)
内 → 田 俊 郎 一 一 ′ 冨言.漂 雲 資 等 刷専林 若 骨 霊
拍典兼
好行者
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